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助手:定金 章(1951-63，岡山県)，安田昭三(1951-60)，林 二郎(1953-88)， 
小西猛朗(1964-76)，福山利範(1976-86，新潟大学農学部)
教務員:福山利範(1970-76)































































































































































































































































































































































































































































































































































































Phonnidium tenue. Oscillatona tenuis， Oscillatoria brevisの4種のラン蕩を用いて，天然水
中でラン藻の増殖制限因子になる必須元素の鉄の吸収機構について検討を行っている。培地に
キレート剤EDTAが存在しない場合(鉄はコロイド状態で存在)， O. tenuis. A. macroゆora，
P. tenueは鉄を吸収できず，増殖阻害を起こした。一方， O. brevisはコロイド鉄，酸化鉄や
リン酸鉄のような難溶性鉄も鉄源として利用できることが判明した。きらに， O. brevisの鉄吸
収能について検討することを目的に， 3価鉄とのキレートの安定度定数が異なるキレート剤


















































































































































には触媒機能と糖鎖を異にする 2種の糖蛋白質 αー グルコシダーゼが存在する。そのため甜菜
に含まれる本酵素について培養細胞を使用してきらに研究を進めた。甜菜培養細胞は，生育に
















































































































































































































































これまでに氏はpeaseed-bom mosaic virus， camation necrotic fleck virus， wheat yellow 













応えて昭和35年頃から研究に取り組んできた。その研究により dendrobiummosaic virus， 
habenaria mosaicvirus， colmanara mosaic virusなどの新種を発見して命名しきらにわが
国では未確認であった新病害のcymbidiummosaic virus， odontoglossum ringspotvirusや


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西アジア・北アフリカ 15 300 
南・東アジア 80 300 
南・北アフリカ 150 30 
エチオピア 5 100 
ヨーロッパ 200 80 
その他 35 。
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遺伝子解析分野 村田 稔 形質発現分野 江崎文一
遺伝制御分野 前川雅彦 生物間情報認識分野: 吉田英哉
代謝調節分野 柴坂ニ根夫 機能物質解析分野 山崎良樹
病態解析分野 近藤秀樹 生態化学解析分野 村本茂樹
環境適応解析分野: 柏木良明 大麦系統保存施設 武田和義
委員長 青山 勲 事務長 星野和徳
所内実行委員会委員 (0ワーキンググループ)
本吉綿男， 0村田 稔， 松本英明， 江崎文一， 前川雅彦，
兼久勝夫， 吉田英哉， 柴坂ニ根夫， 鈴木幸雄， 0山崎良樹，
井上成信， 近藤秀樹， 0青山 勲， 0村本茂樹， 木村和義，
柏木良明， 武田和義
所外委員
梅谷訓永， 葛西身延， 小野寛治， 高橋隆平， 安田昭二，
守屋 勇， 信岡 尚， 安江安宣， 河田和雄， 福岡まり子，
前田俊英， 河崎利夫， 森次益ニ， 吉田和美， 峰谷欽司，
小津潤二郎， 武田 晃， 岡本賢一， 日浦運治， 井上忠男，
那須英夫， 小林 純， 八木正一， 浦上佳子， 徳森恒夫，
高須謙一， 瀬尾琢郎， 笠原安夫， 中川恭二郎， 大滝英治，
上山良人， 黒田耕作， 竹内敬二， 小西猛朗， 松浦誠司
また，将来計画委員会委員は次の通りである。
遺伝子解析分野 小倉 重-'i量L 形質発現分野 松本英明
遺伝制御分野 前川雅彦 生物間情報認識分野: 積木久明
代謝調節分野 中島 進 機能物質解析分野 鈴木 幸 雄
病態解析分野 前回字憲 生態化学解析分野 岡村秀雄
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干700岡山市奥田1丁目 4番7号
